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NTARKTİKA'DA...
İngiliz kaşif Sir Shackleton, 
27 kişilik mürettebatıyla 
Güney Kutbu ’nu geçmeye 
kalkıştı. Yüzyılın en 
inanılmaz hikâyesiydi...
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i  ~ MMflAT VE SEKS
Mısır Çarşısı ’nda en çok 
satılanlar afrodizy aklar... 
Kırk çeşit baharat 
Viagra yla yarıştırılıyor 
ama bilim onları yalanlıyor. 
■  18. SAYFADA
YIKAMIYORSAN YAKARSIN V E ...
İstanbul Süleymaniye’de birbiri 
ardına yanan üç ev de aynı 
cadde üzerindeydi. Yangından 
kalanlar yoksul semt sakinlerince 
yakacak olarak toplandı. 
Belediye, otopark ruhsatı 
vermekte sakınca görmedi. Ama 
onay “yüksek” yerlerdendi...
OKTAY EKİNCİ
Tarih 31 Ağustos 1998... 55. Hükümet’in Bayındır­lık ve İskân Bakını Yaşar Topçu, Karadeniz kıyı yo­lu projesi için Sinop ilinde bürokratlar ve partililer­le birlikte inceleme gezisinde...
Yenikent Beldesi Belediye Binası’ndaki görüşmeler sıra­
sında Gerze Belediye Başkanı Durmuş Çetin söz alıyor ve 
ilçesindeki “yol sorununu” anlatırken Bakana şunları söy­
lüyor:
- Efendim, tarihi evler yüzünden yolları genişletemiyo­
rum. Evleri de tarihi olduğu için yıkamıyorum...”
Bu yakınma üzerine araya giren Bayındırlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Ünal Mcsci, Bakan Topçu’nun ve her­
kesin önünde Gerze Belediye Başkanı’na şu tavsiyede bu­
lunuyor:
“- Yıkamıyorsan, o zaman yakarsın...”
Yine Belediye Başkanı’nın “içinde insanlar oturuyor, 
oturmasa kolay” şeklindeki “mazaretini” de geçerli sayma­
yan müsteşar yardımcısı, yol açma sorununu çözmek üze­
re beklediği “kahramanlık” için de devlet adına şu sözü ve­
riyor:
Yiğitlik senden olacak, mermi bizden olacak...” 
Bayındırlık Bakanı ve çok sayıda resmi zevatın tanıklığı 
altında gerçekleşen bu konuşmalar, 1 Eylül 1998 tarihli 
Hürriyet gazetesinde yayımlandı. Türkiye Tarihi Evleri Ko­
ruma Derneği Başkanı Perihan Balcı ile Mimarlar Oda- 
sı’ndan başka tepki gösteren pek olmadı.
Ben de Cumhuriyet’teki ÇED Köşesi’nde “Yıkamıyorsa­
nız, Yakın” başlıklı bir yazı ile Devamı 2. sayfada
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12 gün içinde ardı ardına yanan üç 
evin üçü de aynı cadde üzerindeydi. 
Enkaz temizlendikten sonra evlerin 
yerini otoparklar aldı. Belediye 
ruhsat vermekten çekinmedi..
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‘Faili meçhul’ yangınlar
Üst düzey bir bürokrat, tarihi evler nedeniyle yol genişletememekten yakman bir 
belediye başkanına “Yıkamıyorsan, yakarsın” dedi. Süleymaniye’de koruma altına 
alınan evlerin birer birer yanması, yerlerini otoparkların alması bir tesadüf mü?
Yangın sonrasında tarihi eve ait arsanın otoparka dönüşebilmesi için gerekli boşaltma işlemi de yoksul semt sakinlerine yakacak sağlıyor.
1. Sayfanın devamı
“hukuk devleti temsilcilerini” göreve ça­
ğırmıştım (13 Eylül 1998). Yasalaramızda 
suç sayılan bir fiili açıkça önerdiği ve hat­
ta “teşvik” ve “tahrik” ettiği için müsteşar 
yardımcısı hakkında, aym suçu “tarihi ev­
lerde insan oturmasa yakması kolay” diye­
rek savunduğu için de belediye başkanı 
hakkında yasal işlem yapılıp yapılmaya­
cağını sormuş ve “bekleyeceğimizi” söy­
lemiştim...
Tahmin edilebileceği gibi, beklediğimiz 
haber bir türlü gelmedi ama yaklaşık iki ay 
sonra İstanbul’un tarihi Süleymaniye 
semtindeki “eski eser” evlerin yandığı ha­
berleriyle irkildik.
Önce 12 Kasım 1998 gecesi sabaha kar­
şı , ardı ndan 17 Kasım gecesi ve aynı saat­
lerde, peşinden de 24 Kasım’da ve yine sa- 
bahakarşı... 12 gün içinde üç ahşap ve tari­
hi ev yandı. Üstelik üçü de Süleymani- 
ye’nin ana arterlerinden 16 Mart Şehitleri 
Caddesi’nde ve üçü de vaktiyle İstanbul 
Üniversitesi ’nin mülkiyetine devredilerek 
“koruma projesi kapsamına” alındıklarına 
dair üzerlerinde tabela bulunan “tescilli” 
evler...
Peki, bulundukları caddeden yangının 
çıkış saatlerine, mülkiyetlerinden cinsle­
rine kadar bütün bu benzerlikler sadece 
“rastlantı” olmayacağına göre, acaba “ya- 
kılma” gerekçeleri ne olabilirdi? Hele, 
üçünün de sahibi olan İstanbul Üniversite­
si ’nin böylesi bir davranışta asla buluna­
mayacağı da ortadayken...
Bu sorunun yanıtını aynı günlerde en 
açık ve “cesur” bir şekilde “basın” verdi. 
Cumhuriyet’i ayrı tutarsak, özellikle Hür­
riyet gazetesinin yeni yayma başlayan “İs­
tanbul” eki yöneticilerini, yazarlarını ve 
habercilerini bu konuda kutlamak gereki­
yor.
Ardı ardın a yaptıkları haber ve y azı des- 
tekl i yayınlarla, Süleymaniye semtine göz 
diken “otopark mafyasına” dikkat çektiler. 
Her biri önceki yıllarda yanan bir tarihi ko­
nağın arsasında işletilen paralı otoparkla­
rın “nasıl ruhsat alabildiklerini” sorgula­
yarak belediye ve valilik yetkililerinin 
üzerlerine gittiler...
Tarihe duyarsız belediye
Bu ısrarlı yayınlar üzerine Valilikçe baş­
latılan soruşturmalar sonucunda ise kül­
türden sorumlu Vali Yardımcısı Fahir Işık­
sız başkanlığında Emniyet, itfaiye, Kültür 
ve Tapu Kadastro müdürlüklerinin ortak­
laşa hazırladıkları bir rapor, temel sorunun 
“belediye yönetimindeki tarihe duyarsız­
lık” olduğunu açıkça belgeliyordu.
Sinop’un Gerze ilçesindeki belediye 
yönetimi yol genişletmek için cesaret edip 
tarihi evleri yakamamıştı ama İstanbul ’ un 
Eminönü ilçesindeki belediye yönetimi, 
“yakılan” tarihi evlerin yerinde otopark iş­
letmeciliğini adeta özendiriyor ve buna 
sürekli izin veriyordu.
Üstelik, aynı kültür düşmanı otoparklar­
dan “izin karşılığı” alınan paralar da adı 
Eminönü Hizmet Vakfı olan ve başkanlı­
ğını da Belediye Başkanı Ahmet Çetinsa- 
ya ’nin yürüttüğü özel bir kuruluşun kasa­
sına giriyordu.
Yani, amacı “Eminönü’ne hizmet” olan 
bir vakıf, bu tarihi ilçeye kimlik veren kül- 
Ü türel mirası korumak bir yana, aynı mirası 
g otoparka dönüştürerek yasadışı rant elde 
o eden ve kente karşı açıkça suç işleyen çev- 
¡2 relere destek veriyor, onların hukuk dışı 
konumlarını “para karşılığında meşrulaş­
ıp tınyordu.
Vali Erol Çakır’a “gereğini yapması”
ce
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için sunulan ve Süleymaniye’deki yangın­
ların “nasıl ve kimler tarafından özendiril­
diğini” açıkça sergileyen bu raporun 
önemli yanlarına değinmeden önce, bek­
lenmedik bir gelişmeye de dikkat çekelim.
Raporu hazırlayan komisyona başkan­
lık eden kültürden sorumlu Vali Yardımcı­
sı Fahir Işıksız, araştırma sonuçları Valili­
ğe bildirilip Eminönü Belediyesi ve Emi­
nönü Hizmet Vakfı hakkında “soruşturma 
açılması” gerektiği de resmi belgelere 
geçtikten kısa bir süre sonra görevinden 
ayrıldı. Vali Erol Çakır’la rapor üzerine 
aralarında ortaya çıkan “gerilim” yüzün­
den gecici bir görevle İçişleri Bakanlığı ’na 
alındığı öğrenilen Fahir Işıksız, kültürel 
mirasın korunması konusundaki kararlı 
tutumlarıyla tanınıyordu ve duyarlı çevre­
lerin sevgisini kazanmıştı.
Ancak, galiba Eminönü’nün popüler 
belediye başkanı hakkında gerçekçi bir ra­
por hazırlamak ve hatta uzun süredi r kente 
karşı sorumluluk duyan çevrelerin tepki­
lerine neden olan “Hizmet Vakfı” oyunla- 
ı rı hakkında Vali ’den soruşturma açmasını 
talep etmek, şimdiye kadar bir tür “doku­
nulmazlık” içinde süregelen ilişkiler için 
de “huzur bozucu” bir durum yaratmıştı.
Peki, böylesi bir gerilime yol açan ra­
porda neler vardı? Özetleyelim:
Kaçak değiliz!
Süleymaniye’de yasadışı faaliyet göste­
ren tam 51 otopark bulunuyor. Belediye 
Başkam Çetinsaya, bunlardan Eminönü 
Hizmet Vakfı’na “bağış” topluyor. 12 Ka- 
sım’daki ilk yangından bir ay önce, 11 
Ekim 1998 tarihinde Vali Yardımcısı Hik­
met Güryıldız imzasıyla gönderilen ve 
vakfın bu tür otopark çalışmaları içinde 
yer almasının “yasadışı” olduğu ve sona 
erdirilmesi istenen Valilik tebligatına rağ­
men Çetinsaya uygulamayı sürdürüyor. 
Nitekim, bölgedeki otopark “değnekçile­
ri” de belediyeye yaptıkları bağışların 
makbuzlarını bir tür “izin belgesi” olarak 
araştırma komisyonuna gösteriyorlar ve 
“kaçak değiliz” diyorlar...
İşte bu nedenlerle belediye ve vakıf İçinizdeki rant canavarını durdurun!..
Süleymaniye semtindeki yangın ve odun talanıyla temizlenen eski eser parsellerinde belediyeye bağış ödeyerek çalışan paralı otoparklar.
DERGİDEN
Merhaba,
Mimar Murat Özdemir ‘in son 
dönem İstanbul yangınlarını 
belgeleyen fotoğraflarını Oktay 
Ekinci 'nin masası üzerinde 
gördüğümüzde hayretler içinde 
kalmıştık. Bu hafta kapağımızda yer 
verdiğimiz fotoğraf işte onlardan 
biri. Özdemir, yangınların ardından 
dolaştığı İstanbul dan yağma 
görüntüleri çekmiş, Ekinci ’nin 
deyimiyle bir kültür bunalımını 
belgelemiş.
Binlerce yılın İstanbul ü  sayısız 
yangına tanıklık etti ve ahşap 
dokusunu yüzyıllar içinde tamamen 
yitirdi. Çocuklarımıza son yıllarda, 
“Aaa! işte ahşap ev...” diye 
parmakla gösterdiklerimizi birkaç 
yıl sonra yerlerinde 
bulamayacağımızın farkındayız. 
Oktay Ekinci bu haftaki kapak 
yazımızda son aylarda peş peşe 
yakılıp yerine otopark yapılan 
evlerin kaderini değiştirmeye 
çalışıyor. Eski semtlerin doku 
mirasını bir sonraki nesle 
devretmenin yolları olduğunu 
söylüyor.
İstanbul tarih boyunca bir yangınlar 
kenti olmuş. İstanbul 
Ansiklopedisi 'nin sayfalarını 
karıştırdığımızda yangın 
destanlarına bile rastlıyoruz. 100 yıl 
önce Aşık Ceylani şöyle diyor:
“Sene bin sekiz yüz doksana tamam 
Eyledi bu yangın her yanı yaman 
Bu haneler yapılacak ne zaman 
ki oldu hep isi de viran (e) ”
İstanbul ’da yangınlar çoğu kez 
bilinçli olarak çıkartılmış. 
Kundaklamalar ve ayaklanmalar 
yangın nedenleri arasında başı 
çekmiş. Evlerin bahçelerindeki 
kuyular ve sarnıçlar da su 
ihtiyacından çok, yangına karşı özel 
önlemler olarak düşünülmüş.
Geçmiş yangınlarda öyle üç beş ev 
değil koskoca semtler yanmış.
1798 ’de Arnavutköy kül olmuş. 11 
Haziran 1870’te 500’den fazla 
büyük yapı, 3000 kadar da ev ve 
dükkân yanmış. İstanbul 
Ansiklopedisi 'nin en uzun 
maddelerinden biri galiba yangın.
İyi bayramlar, iyi tatiller dileğiyle..
İpek Çalışlar
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İMTİYAZ SAHİBİ: BERİN NADİ ■  BASAN VE 
YAYAN: YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE 
YAYINCILIK A.Ş.BGENEL YAYIN YÖNETME­
Nİ : ORHAN ERİNÇ ■  GENEL YAYIN KOORDİ­
NATÖRÜ: HİKMET ÇETİNKAYA ■  YAZIİŞLE- 
Rl MÜDÜRÜ: İBRAHİM YILDIZ ■  SORUMLU 
MÜDÜR: FİKRET İLKİZ ■  YAYIN YÖNETME­
Nİ: İPEK ÇALIŞLAR ■  GÖRSEL YÖNETMEN: 
AYNUR Ç O L A K ! REKLAM: MEDYA C
KAPAK FOTOĞRAFI: MURAT ÖZDEMİR
4■* yöneticileri hakkında yasal işlem ya­
pılması istenilen raporda, “çözüm” için de 
öneriler var...
Örneğin, Koruma Kurulu’nun Süley- 
maniye SİT alanı içinde “kuruldan izinsiz 
otopark düzeni enemeyeceği” yönündeki 
2 Aralık 1998 tarihli kararı derhal uygu­
lanmalı.
Daha da köklü önlem olarak, yıllardır 
tavsatılan ve belediyenin “yasal görevi” 
olmasmarağmen yerine getirmediği “Ko­
ruma Amaçlı İmar Planı” bir an önce ha­
zırlanarak yürürlüğe sokulmalı.
Böylece Süleymaniye’de artık “tarihi 
binalar yansa bile yerlerinin otoparka dö­
nüşmeyeceği” kuralı planlı ve kesin hü­
kümlerle güvenceye alındıktan sonra, ilgi­
li tüm kesimler ellerindeki tüm olanakları 
artık bu tarihi semti koruma ve yaşatma 
projelerine kullanmalı...
“Yoksulluk” mafyaya güvence
Süleymaniye yangınlarıylabirlikte ye­
niden açığa çıkan, ancak Valilik raporla­
rında yer almayan bir başka önemli gerçe­
ğe de biz değinerek bu yazıyı noktalaya­
lım.
Konuya ilgi duyanlar, haklı olarak şu 
“ayrıntıyı” da merak ediyor ve soruyorlar: 
“İtfaiye çoğu kez bina tümüyle yanma­
dan yangını söndürüyor. Yani geriye aslın­
da boş arsa kalmıyor, kısmen yanmış, an­
cak hâlâ ayakta olan ahşap bina kalıyor. 
Peki, bu bina nasıl tümüyle yakılıyor? Tü- 
müyle ortadan kaldırılırken neden müda­
hale edilmiyor; suçlular neden yakalanmı­
yor?..”
İşte bu sorunun yanıtı da Süleymani­
ye’de asıl yaşanmakta olan “dramın” tartı­
şılması demek. İstanbul’un bu gibi tarihsel 
semtleri yıllardır yoksulların, çaresizlerin 
ve işsizlerin de bir barınağı, kentiçindeki 
sığmmayuvası.
Yangınların genellikle “kış ayları” ba­
şında ve hatta soğuk kış günlerinde çıkma­
sı da yoksul ve çaresiz insanların “yakacak 
gereksinmeleri” için başvurdukları ahşap 
binaları sökme eylemlerinden yararlanma 
olanağını sonuna kadar kullanma amacın­
dan kaynaklanıyor...
Bu sayfalarda gördüğünüz ve önceki 
benzeryangınlar sonrasında tarihi binaya 
ait ahşap parçaların mahalle sakinlerince 
ve çoluk çocuk, genç, yaşlı tüm aile birey­
leri tarafından nasıl sökülüp “odun” olarak 
evlere taşındığını belgeleyen fotoğraflar, 
kentsel korumanın ancak “insanların da 
yoksulluğa karşı korunmasıyla” birlikte 
başarıya ulaşabileceğinin çarpıcı belgele­
ri değil midir?
Fotoğrafları çeken mimar Murat Özde- 
mir, asi ında bir yağmayı deği 1, bir “kültür 
bunalımını” da belgelemiş olmakla tarihe 
geçecek bir uyarıyı yapmıştı. Nitekim, Fa­
tih Belediyesi’nin UNESCO ve Avrupa 
Birliği’nden de önemli destekler alarak 
başlattığı Fener-Balat semtleri koruma ve 
rehabil itasyon proj esinde, öncelikl i ama­
cın; “tarihsel bölgeyi insanlarıylabirlikte 
yaşatmak ve kalkındırmak” olması da işte 
bu fotoğraflardaki gerçeğin kültür politi­
kalarında öncel ikle dikkate alınmasının da 
umut verici birörneği oldu...
Ne diyelim? Dansı Süleymaniye’nin 
başına...
Elbette eğer Eminönü Belediyesi de rant 
peşinde koşmak yerine, tarihe ve topluma 
karşı soruml ul uk içinde hareket edebi 1 ir­
se... ve yine elbette eğer Val il ik de gerçek­
leri yansıtan duyarlı raporlar karşısında 
gerilim yaratmak yerine, kültürel mirasın 
korunmasıyla ilgili yasal yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde üzerine düşeni ya­
pabilirse...
Bekliyoruz...-^
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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